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Dünkü ve bugünkü Zafer Atamer 
«8e «Başarılı Çocuklar Resim 
Sergisi» ilgi ile izleniyor
1979 Dünya Çocuk Yılı do­
layısıyla düzenlenen çeşitli 
gösteriler, konserler ve sergi­
ler arasında cok ilginç bir re­
sim sergisi de İstanbul'da il­
giyle karşılanmaktadır. «Başa­
rılı Çocuklar Resim Sergisi» adı 
altında Nur Sanat Galerisi'nde 
düzenlenen bu sergide, başta 
yıllar öncesi Hindistan’da Ulus- 
lararcsı Shankar's Yarışması'n- 
da Dünya birincisi secilen Za­
fer Atamer’in dünkü ve bugün­
kü resimleriyle, Yapı ve Kredi
Bankası yarışmalarında ödül 
alan yeteneklerden seçmeler 
sergilenmektedir.
Anımsondığı gibi çocukluk 
yıllarında yurt ıci ve yurt dışı 
kazandığı ödüller ve çeşitli ser­
gilerle sanat otoritelerinin be­
ğenisini kazanmış olan, şimdi­
ki gene sanatçı Zafer Atamer, 
özellikle son yaptığı kompozis­
yonlarında gerek çizgileri, renk­
leri, gerek işlediği konularla 
bilineli yönde ilerlemektedir. 
1955 yılında İzmir'de doğan Za­
fer Atamer, annesi ressam Ni­
hai Atamer'in de katkılarıyla, 
daha çocuk yaştan itibaren 
olumlu çalışmalarını kanıtla­
mıştır. 1961 yılında Uluslarara­
sı Shankar's Çocuk Sanat Ser­
gisi ve Yeni Delhi'deki Shan­
kars Uluslararası Yarışması'n- 
dakı başarılarından ve Nehru’- 
dan aldığı Gümüş Kupa'dan 
sonra. 1963 yılı Doğan Kardeş 
Tatil Yarışması ve Türkiye Kı­
zılay 100. Yıl Birincilik takdir­
namesi ve 1954 yılı Yapı ve Kre 
di Bankası 20. kuruluş yılında 
düzenlediği Türkiye’deki yedi 
üstün yetenekli çocuktan biri 
olarak seçilişinin yanısıro, çe­
şitli sergilerde yer almış, ödül­
ler ve övgüler kazanmıştır.
«Başarılı Çocuklar Resim 
Sergis.» Levent'teki Nisbetiye 
caddesi Nisbetiye Apt. 18/A’- 
daki Nur Sanat Galerisi'nde 4 
Mayıs’a kadar hergün scat 11’ 
den 19'a kadar acıktır.
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